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 This skripsi is entitled “Penggunaan Pembentukan Kata Bahasa Inggris dalam 
Facebook”. In present day, most of people use internet in their life. Internet offers a 
information of the world from one place to another. Besides, it is a helpful tool in 
communicating and researching all subject and help to connect with what we are 
learning to the real world. Communication is a medium to build a relation among 
people. People use language to do communication. In communication people use 
word to express their feeling and to deliver their idea. In other words they need 
words to communicate with others verbally or non-verbally. 
The objective of this research is to identify and to classify the use of word 
formation of clipping, blending, compounding, backformation, borrowing, acronym, 
and initialism based on the theories of O‟Grady (1987), Lieber (2009) and supporting 
theory by Adam (2005). The result of this research shows that there are 7 kinds of 
English word formations that are used in Facebook, such as: clipping 20 data, 
blending 7 data, compounding 9 data, backformation 5 data, borrowing 6 data, 
acronym 7 data, and initialism 8 data. Besides, there is a new word formation process 
such as gr8, l8, n8, b4, f9, and cu used in Facebook which do not exist in English 
word formations based on  O‟Grady‟s, Lieber‟s,  and Adam‟s theories. 
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PENDAHULUAN 
Internet menjadi kebutuhan penting pada saat ini dan menawarkan informasi 
dunia dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, internet berguna untuk membantu 
berkomunikasi, mempelajari hal baru, dan membantu untuk terhubung dengan apa 
yang kita pelajari ke dunia nyata. 
Di internet, pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain 
melalui jejearing sosial seperti Twitter, Myspace, Yahoo Koprol, Yahoo Messenger, 
Friendster, Skype, Google Talk dan Facebook. Facebook adalah situs web jejaring 
sosial gratis yang sangat popular, yang memungkinkan pengguna mendaftar untuk 
membuat profil, mengunggah foto dan video, mengirim pesan dan berhubungan 
dengan teman-teman, keluarga dan rekan. Facebook diluncurkan pada Februari 2004, 
dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook, Inc. Facebook dibuat oleh Mark 
Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Harvard University 
Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes 
(Wikipedia 2013). Melalui Facebook, orang dapat menemukan status dan chat 
menggunakan bahasa Inggris. Orang dapat mengirim pesan melalui dinding 
Facebook untuk teman tertentu dan bahkan chatting. Mereka menggunakan bahasa 
untuk mengekspresikan perasaan mereka, menyampaikan pemikiran mereka, dll. 
Dalam bahasa terdapat kalimat yang terdiri dari kata-kata. 
George Yule (dikutip dalam skripsinya Suryaputra, 2004) menyatakan bahwa 
proses pembentukan kata adalah cara membentuk kata-kata baru atau istilah dari 
penggunaan kata-kata lama. Menurut Hatch dan Brown (dikutip dari skripsi Sundari, 
2010) pembentukan kata terdiri dari borrowing, coinage, conversion, compounding, 
clipping, acronym, initialization, derivation dan inflection, sementara O'Grady 
(1987) menyatakan bahwa ada beberapa jenis pembentukan kata, antara lain 
compounding, derivation, conversion, clipping, acronym dan initial, blends, back 
formation, onomatopoeia, dan coinage. 
 
TUJUAN PENELITIAN  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi 
penggunaan pembentukan kata clipping, blending, compounding, backformation, 
borrowing, acronym dan initialism dalam Facebook 
 
MANFAAT PENELITIAN 
1. Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk teori 
linguistik, terutama morfologi yang berkaitan dengan pembentukan kata 
bahasa Inggris yang digunakan dalam Facebook. 
2. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu pembaca khususnya 
mahasiswa maupun dosen dalam belajar dan memahami bagaimana 
pembentukan kata-kata bahasa Inggris yang dibentuk melalui proses 
clipping, blending, compounding, backformation, borrowing, acronym dan 
initialism, dan dapat mendorong para peneliti selanjutnya untuk 
melakukan penelitian yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda. 
METODE PENELITIAN 
Langkah awal dalam penilitian ini yaitu penulis membaca status, komentar, 
chatting dan beberapa buku serta artikel tentang linguistik terutama tentang 
pembentukan kata dalam morfologi dan beberapa studi yang telah dilakukan 
sebelumnya. Kemudian penulis mengumpulkan data yang berjumlah dari status 56 
data, komentar 12 data dan chatting 4 data di Facebook dan artikel untuk melihat arti 
dari pembentukan kata yang berhubungan. Data yang dikumpulkan penulis 
bersumber dari teman-teman Facebook yang prosesnya pengumpulannya dimulai 
dari 4 bulan lalu, dan dianalisis deskriptif berdasarkan teori O'Grady (1987), Lieber 
(2009), dan Adam (2005). 
 
KERANGKA TEORI 
Pembentukan kata adalah proses di mana kata atau istilah dari kata dasar 
dibentuk menjadi kata atau istilah baru. O'Grady (1987) menyatakan bahwa 
karakteristik semua bahasa manusia yaitu potensi untuk menciptakan kata-kata baru 
antara lain : 
• Clipping adalah proses di mana sebuah kata baru dibuat dengan memperpendek 
suku kata. Menurut Adam (2005) clipping dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 
penggalan depan, penggalan belakang, penggalan kombinasi, penggalan depan 
dengan perubahan ejaan, penggalan depan plus, penggalan nama orang dan 
penggalan gabungan. 
• Blending adalah kata yang dibuat dari bagian-bagian dari dua leksikal yang sudah 
ada.  
• Compounding adalah proses menggabungkan kategori leksikal (kata benda, kata 
sifat, kata kerja, atau preposisi. 
• Backformation adalah suatu proses di mana sebuah kata yang strukturnya ternyata 
mirip dengan yang dari berasal dari mengalami proses de-afiksasi. 
• Borrowing adalah proses pembentukan kata dengan meminjam atau mengambil 
kosakata dari bahasa lain. 
• Acronym adalah kata yang dibuat singkatan juga, tapi hasilnya diucapkan sebagai 
kata, bukan sebagai daftar huruf. 
• Menurut Lieber (2009) Initialisms mirip dengan akronim, mereka terdiri dari huruf 
pertama dari frase dan diucapkan sebagai serangkaian huruf. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 Ada beberapa penlitian terdahulu yang mendukung penulis dalam penilitian 
ini yaitu: 
1. “Clipping, Blending dan Acronym dalam Bahasa Inggris (Studi Mengenai 
Pembentukan Kata)” dalam skripsi oleh Lumintang (2005). 
2. "Clipping, Blending dan Acronym dalam bahasa Inggris dan Melayu Manado" 
dalam skripsi oleh Mamesah (2009). 
3. “A Study of the Word-Formation Processes Used in SMS Text” oleh Lina 
Lasmono (2003). 
4. “An Analysis Word Formation Processes Used in Internet Relay Chat (IRC)”  
oleh Ingriani (2009). 
 
PEMBAHASAN 
Data yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pengguna 
Facebook dari Negara Amerika, India, Malaysia, Korea, Australia dan Indonesia. 
Selain itu rata-rata pengguna Facebook yang menggunakan pembentukan kata 
bahasa Inggris dalam penelitian ini berusia antara 12-38 tahun yang didominasi oleh 
kaum wanita dengan profesi antara lain sebagai pelajar ataupun pekerja, tapi pelajar 
merupakan pengguna yang paling sering menggunakan kata. Setiap data yang 
dikumpulkan diambil berdasarkan status, komentar, dan chating dalam Facebook. 
Pembentukan kata-kata baru yang dibentuk melalui berbagai proses 
pembentukan kata yang unik membuat penulis tertarik menganalisis khususnya 
proses pembentukan kata-kata bahasa Inggris dengan menggunakan teori yang 
dikemukakan oleh O‟Grady (1987), Lieber (2009) dan juga teori dari Thoman Adam 
(2005) sebagai pendukung. 
 
1. Clipping  
Clipping adalah proses di mana sebuah kata baru dibentuk dari proses 
pemendekan kata yang memiliki suku kata lebih dari satu. Berdasarkan konsep 
Thomas Adams (2005) yang dikutip dari skripsi Lumintang, clipping (penanggalan) 
dapat diklasifikasi sebagai berikut: penggalan depan, penggalan belakang, penggalan 
kombinasi, penggalan depan dengan perubahan ejaan, penggalan depan plus, 
penggalan nama orang, dan penggalan gabungan. 
 
a. Penanggalan Depan  
 Penggalan depan yaitu penggalan kata yang terbentuk dari pemenggalan 
beberapa suku kata atau huruf dari depan kata itu. 
Contoh penggunaan penggalan depan dalam kalimat sebagai berikut: 
- Thank you for coming back to fb for me! Though I am betting you won’t be on 
once u get ur new phone (DBI21). 
(Terima kasih telah kembali ke Facebook untukku! Aku bertaruh kau tidak 
akan mendapatkan ponsel baru). 
Kata phone diambil dari kata telephone yang artinya menelpon atau telepon. 
Kalimat di atas diambil dari status di dinding seseorang wanita yang sudah 
lama tidak membuka akun Facebook. Si pengguna sedang bertaruh dengan 
lawan bicara bahwa dia tidak akan memperoleh telepon baru.  
b. Penggalan Belakang 
 Penggalan belakang yaitu penggalan kata yang dibentuk dengan memenggal 
suku kata dari belakang pada kata dengan dua atau lebih suku kata. 
Contoh penggunaan penggalan belakang dalam kalimat: 
- Finished teaching the student at fac of  nursing, now continue teaching 
medical student (DBI34) 
(Selesai mengajar mahasiswa di Fakultas Keperawatan, sekarang lanjut 
mengajar mahasiswa kedokteran). 
Kata Fac berasal dari kata Faculty yang artinya Fakultas. Dalam status yang 
ditulis oleh pria tersebut dapat dilihat bahwa pengguna sedang menyampaikan 
aktifitasnya dalam sehari. Mulai dari mengajar di Fakultas Keperawatan lalu 
mengajar mahasiswa kedokteran. 
c. Penggalan Kombinasi 
Penggalan kombinasi yaitu penggalan yang terbentuk dari kombinasi 
penggalan depan dan belakang dari kata induknya yang bermakna sama dengan 
induknya. 
Contoh penggalan kombinsi dalam kalimat: 
- Flu and headache make me so dizzy, can’t think clearly. I m sorry. (DBI62) 
(Influensa dan sakit kepala membuatku pusing, tak dapat berpikir jernih. 
Maafkan aku). 
Kata flu disingkat dari kata influenza yang artinya inflensa. Kalimat di atas 
menceritakan keadaan yang ditulis dalam status seorang wanita. Dalam status 
yang ditulis, dia menyampaikan bahwa dia sedang terkena flu dan juga sakit 
kepala. Sehingga dia tidak dapat melakukan aktifitas yang sudah 
direncanakannya dan ia memohon maaf. 
d.  Penggalan Depan dengan Perubahan Ejaan 
Contoh penggalan depan dengan perubahan ejaan dalam kalimat 
- Too tired, need a bike to ride to far place. (DBI42)   
(Sangat kelelahan, butuh sepeda untuk menempuh jarak sejauh ini). 
Kata bike yang digunakan dalam status seorang pria merupakan singkatan yang 
diambil dari kata bicycle yang artinya sepeda. Dalam kalimat di atas pengguna 
menyatakan rasa kelelahan. Sepertinya ia sedang menempuh perjalanan jauh 
dengan berjalan kaki, dan ketika merasa lelah dia berpikir bahwa dia 
memerlukan sepeda untuk membantu melanjutkan perjalanannya). 
e.  Penggalan depan Plus 
 Penggalan depan plus yaitu penggalan yang berasal dari penggalan belakang 
yang kemudian ditambah bunyi /i/ atau /ou/. 
Contoh penggalan depan plus dalam kalimat 
- Also sorry about the kitty but at least she still in your life. (DBI19) 
(Aku minta maaf soal anak kucing mu, tapi setidaknya dia tetap ada dalam 
hidup mu). 
Kata kitty merupakan singkatan dari kata kitten yang artinya anak kucing. 
Dalam kalimat di atas dapat dilihat bahwa pengguna sedang menyampaikan 
permohonan maaf kepada temannya yang ia tulis dalam komentar di Facebook. 
Wanita tersebut secara tidak sengaja melakukan hal yang membuat kucing 
temannya mati, oleh karena itu ia menyesal atas perbuatannya. 
f. Penggalan Nama Orang 
 O‟Grady juga mengatakan bahwa kebanyakan hasil proses clipping yang 
umum ialah nama orang. 
Contoh penggalan nama orang dalam kalimat: 
- When last time you meet Jo? Do know how to contact him? (DBI80) 
(Kapan terakhir kali kau bertemu Jo? Apakah kau tahu cara menghubunginya?) 
Jo digunakan oleh wanita tersebut untuk panggilan nama seorang temannya 
yang merupakan singkatan dari Jonathan. Dalam kalimat yang terdapat di 
chatting, pengguna menyampaikan pertanyaan pada temannya. Dia bertanya 
pada temannya mengenai teman lainnya yang bernama Jonathan.) 
g. Penggalan  Gabungan 
 Penggalan gabungan adalah penggalan yang berasal dari dua kata yang 
masing-masing kata yang dipenggal suku kata akhirnya kemudian hasil penggalan 
kata yang pertama dan kedua digabung. 
Contoh  penggalan gabungan dalam kalimat: 
- Do some psywars to my enemy.make him lost his confident and just wait for the 
right time to straight him back. (DBI81) 
(Melakukan sedikit perang urat syaraf pada musuhku. Buat dia kehilangan 
kepercayaan dirinya dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyerang 
balik). 
2. Blending 
 Blending adalah kata yang dibentuk dari dua bagian yang sudah ada dalam 
kamus. Jadi sesuai dengan terjemahannya, blending berarti mencampur dua kata 
menjadi satu kata yang baru. Dengan menggunakan konsep O‟Grady dan 
mengidentifikasi contoh kata-kata yang dihasilkan dari proses blending, maka 
blending  dapat diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut. 
1. Blending awal kata pertama dan akhir kata kedua. 
2. Blending keseluruhan kata pertama dan sebagian kata kedua. 
3. Blending dari clipped word 
 
a. Blending Awal Kata Pertama dan Akhir Kata Kedua 
 Blending ini menggabungkan bagian awal atau huruf awal kata pertama dan 
akhiran dari kata yang satunya lagi. 
Contoh blending awal kata pertama dan akhir kata kedua dalam kalimat: 
- Seems like gonna had delicious today brunch (DBI40). 
(Sepertinya akan memperoleh makan siang yang lezat hari ini). 
Kata brunch digunakan dalam status seorang wanita yang merupakan hasil 
gabungan dari dua kata yaitu Breakfast + Lunch yang artinya di antara 
makan pagi dan siang. Kalimat di atas menyatakan aktifitas dari si pengguna. 
Dia akan mendapatkan makan siang yang enak. 
b. Blending  Keseluruhan Kata Pertama dan Sebagian Kata Kedua 
Blending ini menggabungkan kata pertama yang diambil secara utuh dan 
dengan sebagian atau beberapa huruf akhir dari kata kedua. 
Contoh  blending  keseluruhan kata pertama dan sebagian kata kedua dalam kalimat: 
-  Finally now I'm being such a workaholic. Work from sunrise to sunset 
without rest. boss pliiss give me holiday. Cus I rich of money but I poor of 
holiday.. Lol (DBI87) 
(Akhirnya sekarang saya menjadi seorang pekerja keras. Bekerja dari 
matahari terbit sampai terbenam tanpa istirahat. Bos tolong beri saya libur. 
Karena saya kaya uang tapi saya miskin liburan. Lol) 
Kata workaholic yang terdapat dalam status yang ditulis oleh seorang wanita 
dalam akun Facebook merupakan gabungan dari kata work  dan alcoholic 
yang artinya pekerja keras. Dalam kalimat di atas, pengguna menyampaikan 
perasaan yang dirasakannya. Pengguna menceritakan bahwa dia telah 
menjadi seorang penggila kerja yang bekerja tanpa henti. 
c.  Blending dari Clipped Word (Kata hasil dari proses clipping) 
Blending ini merupakan penggabungan antara kata pertama sebagai hasil dari 
proses clipping secara utuh, kemudian digabungkan dengan kata kedua. 
Contoh  blending dari clipped word dalam kalimat: 
- Collect new news from favorite infotaiment chanel (DBI66) 
Mengumpulkan informasi baru dari siaran informasi hiburan kesukaanku 
Kata Infotainment adalah hasil dari gabungan dua kata yang hanya diambil 
sebagian dari kata Information dan Entertainment yang artinya informasi 
hiburan. Dalam kalimat yang ditulis oleh seorang wanita pada status Facebook 
miliknya ini dapat dilihat bahwa pengguna menyampaikan hal yang sangat 
disukainya. Pengguna menyampaikan bahwa ia sangat senang mengumpulkan 
berita dari infotaiment kesukaannya. 
3. Compounding 
 Compounding adalah Proses menggabungkan dua kata (morfem bebas) untuk 
membuat sebuah kata baru (biasanya kata benda, kata kerja, atau kata sifat).  
Contoh compounding dalam kalimat: 
- My lil brother is the shit baseball pro love bredan. (DBI71) 
(Adik kecil ku pemain baseball terburuk) 
Base(N) = dasar  +  Ball(N) = bola) ←  Baseball = Kasti 
(Kalimat dalam status di atas menggambrkan suasana hati seorang wanita yang 
ia sampaikan melalui Facebook. Pengguna merasa kesal karena tingkah 
adiknya yang bermain kasti dengan sangat buruk. 
4. Backformation 
 Backformation merupakan proses pembentukan kata baru (neologisme) 
dengan mengekstraksi afiks sebenarnya atau seharusnya dari kata lain, kata-kata 
pendek yang dibuat dari kata-kata yang lebih panjang.  
Contoh backformation dalam kalimat : 
- My son’s babysit   is sick, so I need to take care son today. (DBI30) 
Pengasuh anakku sedang sakit, jadi aku harus menjaganya hari ini. 
(Kata babysit digunakan oleh seorang ibu berasal dari kata babysitter yaitu 
pengasuh bayi. Dalam kalimat ini dapat diketahui bahwa pengguna 
menyampaikan perasaan yang ia rasakan. Dia menyampaikan bahwa pengasuh 
anaknya sedang sakit, sehingga dia harus mengasuh anaknya sendiri seharian 
penuh. 
5. Borrowing 
 Borrowing adalah proses pembentukan kata dengan meminjam atau mengambil 
kosakata dari bahasa lain.  
- Making homemade cookies homemade banana bread for my sweet and sexy 
man. Happy Sunday my love. (DBI16), 
(Membuat buatan sendiri kue, roti pisang buatan sendiri untuk orang yang 
manis dan seksi. Selamat hari minggu cintaku). 
Kata cookie berasal dari kata koekje dalam bahasa Belanda yang artinya kue. 
Dalam kalimat yang ditulis oleh seorang wanita dalam akun Facebooknya 
menyampaikan aktiftas yang ia lakukan. Pengguna menyampaikan bahwa ia 
sedang membuat kue di rumahnya. 
6. Acronym 
 Acronym terbentuk dari bunyi awal atau huruf atau serangkaian kata-kata, 
seperti nama dari sebuah organisasi atau istilah ilmiah.  
Contoh acronym dalam kalimat :  
- Lol your in my home state (DBI8) 
(Tertawa terbahak-bahak kamu ada di negaraku). 
LOL disingkat dari laughing of louds. Lol sangat banyak digunakan oleh 
pengguna Facebook dalam penelitian ini untuk mengungkapkan ekspresi 
tertawa atau bercanda. Kalimat di atas yang ditulis oleh seorang wanita dalam 
komentar menyampaikan perasaan senang. Pengguna menceritakan bahwa ia 
merasa senang hingga ia terus tertawa mengetahui temannya berada di 
negaranya. 
7. Initialsms  
 Initialis mirip dengan akronim bahwa mereka terdiri dari huruf pertama dari 
frase dan diucapkan sebagai serangkaian huruf. (Lieber 2009:53). 
Contoh  Initialsm dalam kalimat:  
- This is the first night my bf is in bed beside me (DBI28)   
(Ini yang malam pertama pacarku tidur di sampingku). 
BF adalah inisial dari boyfriend. Kata ini sangat populer di kalangan anak 
muda saat ini menurut penelitian. Dalam kalimat yang ditulis oleh seorang 
wanita menyampaikan aktifitas yang sedang dia lewati. Pengguna sedang 
bersama-sama kekasihnya menghabiskan malam untuk pertama kalinya. 
8. Other process  
 Other process adalah sebuah proses kombinasi antara angka dan huruf yang 
membentuk kata. Ataupun penyingkatan yang ditulis sesuai bunyi yang dibaca. Kata-
kata ini tidak termasuk dalam pembagian pembentukan kata yang dikemukakan oleh 
O‟Grady (1987), Lieber(2009) dan Adam(2005).  Jenis kata ini sangat populer pada 
pengguna Facebook yang penulis teliti, karena selain mudah untuk ditulis kata ini 
juga menjadi trend dalam kelompok orang tertentu terlebih khusus anak muda.  
Contoh other process dalam kalimat: 
- Gr8(DBI65)  words babe. <3 
(Kata-kata yang hebat saying). 
Gr + eight 
Gr8 adalah singkatan great yang berarti hebat. Kalimat dalam status di atas 
merupakan bentuk pujian penulis kepada pasanganya. Wanita tersebut sangat 




Setelah menganalisis semua data dari pembentukan kata bahasa Inggris, penulis 
menemukan penggunan pembentukan kata bahasa Inggris yang sering digunakan 
oleh pengguna Facebook dalam menulis status, berkomentar maupun dalam  
percakapan melalui chatroom berdasarkan konsep dari O‟Grady (1987), Lieber 
(2009) dan Adam (2005). Tipe-tipe pembentukan kata bahasa Inggris yang 
ditemukan antara lain: 
1) Clipping yang terdiri dari :  
a) Penggalan depan dengan 5 data.  
b) Penggalan belakang dengan 5 data. 
c) Penggalan kombinasi dengan 1 data. 
d) Penggalan depan dengan perubahan ejaan dengan 2 data. 
e) Penggalan depan plus dengan 5 data. 
f) Penggalan nama orang dengan 5 data. 
g) Penggalan gabungan dengan 1 data. 
2) Blending yang terdiri dari : 
a) Blending awal kata pertama dan akhir kata kedua dengan 2 data. 
b) Blending keseluruhan kata pertama dan sebagian kata kedua dengan 3 data. 
c) Blending dari clipped word dengan 2 data. 
3) Compounding dengan 9 data. 
4) Backformation dengan 5 data. 
5) Borrowing dengan 6 data. 
6) Acronym dengan 7 data.  
7) Initialsm dengan 8 data. 
8) Other process dengan 6 data.  
Jumlah data yang dikumpulkan terdiri dari 56 data status, 4 data chatting dan 
12 data komentar. Penulis menyimpulkan bahwa clipping dan blending terbagi atas 
beberapa bagian. Selain itu penulis menemukan proses baru dalam Facebook. 
Penulis menamakannya „Other process’ karena tidak termasuk di dalam teori 
O‟Grady, Lieber dan Adam. Penulis menemukan bahwa kata-kata yang ditemukan 
sebagian sudah terdapat dalam kamus bahasa Inggris antara lain: Phone, car, cello, 
ridic, math, flu, bike, kitty, comfy, brunch, flare, sportcast, infotaiment, baseball, 
relationship, fireworks, deadline, rainbow, understanding, corpsman, , babysit, 
donates, sportcast, evaluate, cookies, meatball, psywars, guitar, calendar, umbrella, 
yogurt, noodle dan VIP. Ada juga beberapa kata yang belum terdapat dalam kamus 
antara lain: Gator, burger, fac, rehab, pic, veggie, hubby, lappy, workaholic, 
shopaholic, cellphone, homemade, congrats, housekeep, LOL, RIP, CADE, SWAT, 
ASAP, ROFL, BF, OMG, WATB, AO, CM, OTW, GWS, JK, Gr8, B4, F9, N8, L8 dan 
CU 
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